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ABSTRAK 
 Teh adalah minuman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia karena 
rasanya yang segar, terbuat dari daun teh, salah satu alternatif bahan teh 
adalah bunga dan batang kecombrang. Batang dan bunga kecombrang 
mengandung senyawa alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, steroid, 
vitamin, mineral dan glikosida yang berperan sebagai antimikroba dan 
antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antioksidan 
serta kualitas organoleptik teh celup kecombrang pada variasi suhu 
pengeringan. Rancangan penelitian ini dengan Rancangan Acak Lengkap 2 





C (T2) dan 85
o
C (T3) dengan 3 kali 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi 
pada perlakuan T1W2 (bahan teh bunga pada suhu pengeringan 65
o
C) yaitu 
66,43% dan aktivitas antioksidan terendah pada perlakuan T3W1 (bahan teh 
batang pada suhu pengeringan 85
o
C) yaitu 56,76%. Kualitas organoleptik 
memiliki warna putih keruh dan pink, karena bahan yang digunakan berbeda, 
rasa agak asam, aroma kurang harum. 
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ABSTRACT 
 Tea is a beverage that is often consumed by Indonesian people because it 
tastes fresh, made from tea leaves, one alternative has the tea ingredients 
kecombrang  flower and stem. Kecombrang Stem and flower contain 
alkaloids, saponins, tannins, phenolics, flavonoids, steroids, vitamins, 
minerals and glycosides as an antimicrobial and antioxidant. The purpose of 
this research was to know the content of antioxidant activity and organoleptic 
test of quality tea bag kecombrang with temperature drying variations. The 
methods design was completely randomized design with two factors: The first 





C (T2) and 85
o
C (T3). The results showed that the 
highest antioxidant activity in the treatment of T1W2 (flower tea material at 
65
o
C) was 66.43% and the lowest antioxidant activity in treatment T3W1 
(stem tea material at 85
o
C) was 56.76%. The Quality of tea has cloudy white 
color and pink, sour taste, less fragrant odor. 
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